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PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP NET PROFIT MARGIN
PADA PT. PARADISE JASMIN PALEMBANG
Kusminaini Armin, Sahila *)
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of working capital on the net profit margin of
PT. Paradise Jasmin. This research is a quantitative research. The population in this study is
the overall financial statements of PT. Paradise Jasmin in the year (2013-2017), while the
sample in this study was the balance sheet and income statement in the year (2013-2017).
Data collection techniques are done by interview and observation techniques. The data
analysis technique used is simple linear regression. The results of this study indicate that
working capital has a positive and not significant effect on Net Profit Margin on PT.Paradise
Jasmine.
Keywords: Working Capital, Net Profit Margin
A. PENDAHULUAN
Globalisasi merupakan suatu era
dimana kalangan dunia usaha dituntut
untuk lebih efektif dalam menjalankan
usahanya. Termasuk dalam bisnis dan
persaingan usaha. Setiap perusahaan
dituntut harus bisa mengelola
perusahaannya dengan baik agar dapat
bersaing dengan perusahaan – perusahaan
lain. Salah satu indikator yang dapat
digunakan untuk menilai perusahaan
terkelola dengan baik adalah bagaimana
perusahaan - perusahaan tersebut
mengelola modal kerja mereka. Modal
kerja adalah investasi sebuah perusahaan
pada aktiva-aktiva jangka pendek-kas,
persedian dan piutang. Menurut Siegel dan
Shim, Modal kerja merupakan suatu
ukuran dari likuiditas perusahaan (2015:
100). Jika modal kerja dikelola dengan
baik, maka perusahaan tidak akan
menemukan banyak kesulitan dan
hambatan dalam menjalankan aktivitas
operasi perusahaan. Sebaliknya,
pengelolaan modal kerja yang tidak tepat
akan menyebabkan aktivitas operasi
perusahaan terganggu, dan hal ini
merupakan sebab utama kegagalan
perusahaan dalam mempertahankan
kelangsungan hidup dari perusahaan itu
sendiri. Penggunaan modal kerja yang
efesien dan efektif sangat penting, guna
mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
Penggunaan dana untuk modal kerja dapat
diperoleh dari kenaikan aktiva dan
menurunnya pasiva. Pengelolaan dan
penggunaan dana dapat berjalan dengan
baik apabila perusahaan memiliki kontrol
*) Dosen Fakultas Ekonomi UTP
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yang baik dalam mengelolah keuangan.
Mengingat pentingnya dana, maka dalam
penggunaan dana harus tepat dan sesuai
dengan kebutuhan.
Menurut Irhan Fahmi (2017:2)
kinerja keuangan adalah suatu analisis
yang dilakukan untuk melihat sejauh mana
susatu perusahaan telah melaksanakan
dengan menggunakan aturan – aturan
pelaksanaan keuangan secara baik dan
benar. Dimana kinerja keuangan
merupakan gambaran kondisi keuangan
perusahaan pada suatu periode tertentu
menyangkut aspek penghimpunan dana
maupun penyaluran dana, yang biasanya
diukur dengan indikator kecukupan modal,
likuiditas dan profitabilitas. Untuk menilai
kinerjanya tentunya dilihat dari laporan
keuangan yang merupakan proses akutansi
dari suatu entitas ekonomi dalam satu
periode akutansi, yang digunakan
perusahaan untuk menginformasikan
aktivitas perusahaan kepada semua pihak
yang berkepentingan terhadapnya. Laporan
keuangan terdiri dari Neraca, Laporan
Laba Rugi.
Rasio profitabilitas dipakai untuk
mengukur efektivitas manajemen secara
keseluruhan yang ditujukan oleh besar
kecilnya tingkat keuntungan yang
diperoleh dalam hubungannya dengan
penjualan maupun investasi. Semakin baik
rasio profitabilitas maka semakin baik
menggambarkan kemampuan tingginya
perolehan keuntungan perusahaan.
Pada PT. Paradise Jasmine  yang
merupakan perusahaan yang bergerak
dibidang Jasa penjualan tiket penerbangan
dimana PT. Paradise Jasmine yang
berlokasi di Talang Jambe, Talang Betutu
dituntut untuk mempunyai jumlah modal
kerja yang cukup dan dapat menggunakan
modal kerjanya secara efesien. Modal
kerja pada PT.Paradise Jasmine digunakan
untuk membiayai operasional perusahaan
seperti gaji pegawai, membeli peralatan
dan lainnya yang bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dalam
menghasilkan efektivitas dan efisiensi
pengelolah keuangan.
Adapun permasalah pada penelitian
ini yaitu berapa besar  pengaruh modal
keja terhadap net profit margin pada PT.
Paradise Jasmine?
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh Modal Kerja
terhadap net profit margin pada
PT.Paradise Jasmine.
Secara konseptual dapat
digambarkan bawah modal kerja diduga
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B. METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Rancangan penelian adalah rekasa
operasional bagaimana sebuah penelitian
akan dilaksanakan dalam rangka
meminimalkan unsur kekeliruan (error).
Adapun rancangan penelitian ini adalah
penelitian asosiatif, karena penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui  seberapa
besar pengaruh modal kerja terhadap net
profit margin.
Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah: laporan keuangan
PT. Paradise Jasmine berupa neraca dan
laporan laba – rugi perusahaan selama lima
tahun.
Populasi, Sampel dan Sampling
Populasi penelitian ini adalah
seluruh laporan keuangan PT. Paradise
Jasmine yang berdiri pada tahun 2007
sampai dengan tahun 2018.
Jadi sampel dalam penelitian ini
adalah laporan keuangan PT. Paradise
Jasmine selama lima tahun (2013-
2017).teknik Sampling yang digunakan
dalam penilitian ini adalah metode








Variabel Definisi Indikator Skala
Modal Kerja
(X)
Merupakan suatu ukuran dari likuiditas
perusahaan. Oleh karena itu, dalam rangka
memujudkan suatu konsep modal kerja
yang sesuai dengan pengharapan pihak
perusahaan, maka harus diterapkannya
suatu ilmu manajemen yang bisa
memberikan arah konsep sesuai dengan










Rasio merupakan margin laba bersih sama






Pada penelitian ini penulis yaitu
bagaimana pengaruh  pengelolaan modal
kerja terhadap net profit margin dengan
perhitungan yang menggunakan rasio
keuangan perusahaan, berdasarkan laporan
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keuangan PT. Paradise Jasmine berupa
neraca dan laporan laba – rugi selama lima
tahun.
a.Pengujian Asumsi Klasik
- Uji Normalitas yang digunakan untuk
menguji apakah dalam model regresi
variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal.
b. Pengujian Regresi Linier Sederhana
Untuk mengetahui pengaruh
modal kerja terhadap net profit margin.
Persamaan  regresi linier sederhana yaitu
sebagai berikut :
Keterangan :
Y = Net profit margin
X = Modal kerja
a =  Konstanta
b =  Koefisien
Pengujian Hipotesis
Secara Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui
ada tidaknya pengaruh variabel
indevenden secara individual terhadap
variabel dependen, langkah-langkah
pengujian uji t :
a. Menentukan hipotesis.
Tolak Ho jika t hitung > nilai t table,
modal kerja berpengaruh signifikan
terhadap net profit margin.
Terima Ho jika t hitung < nilai t table,
modal kerja tidak berpengaruh
signifikan terhadap net profit margin.
b. Level of significance (α) =  0.
c. Kriteria Pengujian
Ho diterima jika sig t ≥0,05
Ho diterima jika sig ≤0,05
d. Pengujian secara uji Koefisien
Determinasi ( ) analisis untuk
mengetahui seberapa besar
sumbangan atau kontribusi variabel
independen (modal kerja) terhadap
variabel dependen (net profit margin).
Besar koefisien ( ) didapat dari
menguadratkan koefisien korelasi (r).
koefisien Determinasi dapat
dilambangkan dengan ( )
C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini penulis
menggunakan modal kerja bersih sebagai
alat untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam membiayai kegiatan
operasionalnya
Tabel 2.






















Sumber: PT. Paradise Jasmin Tahun 2017
(data diolah kembali)
Berikut ini disajikan data mengenai
laba bersih dan penjualan PT. Paradise
Y = a + b x
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Jasmin pada periode 2013 - 2017 dalam
tabel 3 dibawah ini:
Tabel 3.
Laba bersih, Penjualan bersih yang
diukur dengan Net Profit Margin (NPM)





























Sumber : PT. Paradise Jasmin Tahun 2017
(data diolah kembali)
Analisis Regresi Linear Sederhana
Analisi regresi linier sederhana ini
digunakan untuk mengetahui hubungan
kedua variabel yaitu modal (X) dan net
profit margin (Y). berikut ini:
Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Modal Kerja (X) terhadap
Net Profit Margin (Y)
a.Dependent Variable : Net profit margin
Sumber: data diolah (output program SPSS
16.0)
Berdasarkan pada tabel 4
coeffiicients diperoleh nilai a sebesar 5.224
dan nilai b sebesar 0.169. bila dimasukkan
kedalam persamaan regresi linear
sederhana, maka hasilnya adalah sebagai
berikut:
Y = 5.244 + 0,169 X
Makna dari persamaan diatas yaitu :
1. Nilai konstanta persamaan diatas adalah
5.244. angka tersebut menunjukkan net
profit margin pada PT. Paradise Jasmin
bila variabel modal kerja diabaikan.
Artinya ketika variabel modal kerja
tidak digunakan, maka variabel net
profit margin senilai 5.244
2. Koefisien regresi (X) sebesar 0.169
memberi arti bahwa modal kerja
ditingkatkan sebesar satu satuan, maka
akan terjadi kenaikan net profit margin
sebesar 0.169. Persamaan regresi diatas
meniunjukkan bahwa apabila modal
kerja mengalami peningkatan maka net
profit margin pada PT. Paradise Jasmin
mengalami peningkatan.
Analisis Koefisien Korelasi
Analisis korelasi (r) dilakukan
untuk mengetahui sejauh mana korelasi
atau hubungan antara X terhadap Y. dari
data yang telah diolah, maka diperoleh
hasil sebagai berikut:
Tabel  5.
Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi
Interval Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199 Sangat rendah
0,20 - 0,399 Rendah
0,40 - 0,599 Sedang
0,60 - 0,799 Kuat
0,80 - 1,000 Sangat Kuat
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Tabel 6.
Hasil Analisi Koefisien Korelasi antara
Modal Kerja (X) terhadap
Net Profit Margin (Y)
a.Predictors : (Constant), Modal _Kerja
b.Dependent Variable : Net Profit Margin
Sumber: data diolah (output program SPSS
16.0)
Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai
koefisien korelasi (r) sebesar 0.421
menunjukan bahwa terjadi korelasi yang
sedang. Nilai 0.421 berada diantara (0.40 -
0.599) menunjukkan adanya hubungan
antara variabel X dan Y yang sedang. Jadi
modal kerja mempunyai hubungan yang




digunakan untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh variabel-variabel bebas
terhadap variabel terikatnya. Dari hasil
perhitungan dengan menggunakan SPSS
16 dapat diketahui bahwa koefisien
determinasi (R square) yang diperoleh
sebesar 0.177 atau 17.7%. artinya variabel
bebas (X) yaitu modal kerja mampu
memberikan kontribusi pengaruh sebesar
17.7% terhadap variabel terikat (Y) yaitu
net profit margin. Sisanya sebesar 82,3%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
Uji Hipotesis (Uji-t)
Uji-t dimaksudkan untuk mengukur
besarnya pengaruh secara langsung dari
variabel modal kerja terhadap net profit
margin. Adapun pengujian terhadap
hipotesis yang diajukan adalah jika thitung
lebih besar dari ttabel maka dapat dikatakn
bahwa jika thitung lebih kecil dari ttabelmaka
dapat dikatakan bahwa modal kerja (X)
berpengaruh siignifikan terhadap net profit
margin (Y). Sebaliknya jika thitung lebih
kecil darittabel maka dapat dapat dikatakan
bahwa modal kerja (X) tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat
net profit margin. Berdasarkan persyaratan
tersebut, maka pengaruh variabel (X)
terhadap (Y) dapat dijelaskan berdasarkan
perhitungan Uji-t yang disajikan dalam
tabel berikut ini :
Tabel 7.
Hasil Uji-t Modal Kerja (X) terhadap








a.Dependent Variable : Net Profit Margin
Sumber: data diolah (output program SPSS
16.0)
Selanjutnya untuk menguji
pengaruh modal kerja terhadap net profit
margin yang dilakukan dengan Uji-t. data
pada tabel 6 diatas menunjukan bahwa
thitung = 0.804. dengan tingkat signifikan ( ̇
) = 5 %atau 0,05 maka derajat bebas (db)
atau degree of freedom (df) dapat dihitung
dengan df = n-2 (5-2) = 3 dan dari hasil ini
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diperoleh nilai ttabel sebesar 2.183. hasil
tersebut menunjukkan bahwa thitung < ttabel
karena nilai thitung 0.804 lebih kecil dari
ttabel 2.183 maka Ho diterima dan H1
ditolak, artinya modal kerja tidak
berpengaruh signifikan terhadap net profit
margin.
PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pengaruh
pengelolaan modal kerja terhadap net
profit margin pada PT. Paradise Jasmin.
Secara teori “ Modal kerja tinggi maka net
profit margin juga tinggi” namun kondisi
yang terjadi pada perusahaan PT. Paradise
Jasmin yang diteliti oleh penulis
menunjukkan adanya peningkatan pada
modal kerja yang berbanding terbalik pada
net profit margin perusahaan yang
mengalami penurunan. Hal ini disebabkan
modal kerja yang diukur dengan Net Profit
Margin mengalami penurunan hal ini
karena laba bersih yang dihasilkan juga
menurun karena adanya peningkatan
biaya. Meskipun penjualan cenderung
meningkat hal ini terjadi karena tingginya
biaya operasional dan beban-beban yaitu
(beban penjualan dan beban administrasi
umum) yang harus dibayar perusahaan.
Hal ini menunjukkan bahwa modal kerja
yang besar belum tentu menghasilkan net
profit margin yang besar pula.
Untuk mengetahui modal kerja
terhadap net profit margin pada PT.
Paradise Jasmin. Didapat hasil perhitungan
analisis regresi linear sederhana diatas
antara modal kerja (X) terhadapa net profit
margin (Y). maka diperoleh koefisien
regresi sebesar 5.244 yang artinya, jika
modal kerja mengalami kenaikan sebesar 1
kali, maka net profit margin (Y) juga
mengalami peningkatan sebesar 0.169 kali.
Dan dari uji koefisien determinasi
didapatkan hasil sebesar 17.7%. artinya
variabel bebas modal kerja (X) mampu
memberikan pengaruh sebesar 17.7%
terhadap variabel terikat (Y) dan sisanya
sebesar 82.3% dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti.
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan diketahui bahwa modal kerja
berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap net profit margin pada PT.
Paradise Jasmin. Hasil yang sama juga
diperoleh oleh Tiara Falma (2014) yang
meneliti mengenai analisis modal kerja
terhadap net profit margin pada PT. Sri
Aneka Karyatama Palembang yang
menunjukkan hasil bahwa modal kerja
tidak berpengaruh signigfikan terhadap net
profit margin.
D. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
interprestasi yang telah dilakukan penulis
mencoba mengambil beberapa simpulan
dan sekaligus memberikan beberapa saran
yang diharapkan dapat digunakan sebagai
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bahan pertimbangan bagi PT. Paradise
Jasmin untuk memajukan usahanya di
masa yang akan datang.
Hasil penelitian mengenai
pengaruh pengelolaan modal kerja
terhadap net profit margin pada PT.
Paradise Jasmin dapat diambil simpulan
sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear
sederhana modal kerja (X) terhadap net
profit margin (Y) berpengaruh positif
dan tidak signifikan dimana
peningkatan net profit margin sebesar
0,169. Maka peluang untuk
memperoleh laba yang maksimal akan
semakin tinggi.
2. Besarnya kontribusi atau pengaruh
modal kerja terhadap net profit margin
yaitu 0.177 yang berarti pengaruh
modal kerja terhadap net profit margin
sebesar 17.7% dan sisanya 82,3%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
diteliti.
3. Berdasarkan hasil Uji- t yang telah
dilakukan telihat bahwa thitung < ttabel
yaitu 0.804 < 2.183 sehingga hipotesis
ditolak, dimana dapat disimpulkan
bahwa modal kerja berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap net profit
margin pada PT. Paradise Jasmin.
Saran
1. Dari hasil pengujian yang telah
dilakukan dapat diketahui bahwa modal
kerja cenderung berpengaruh dalam
meningkatkan net profit margin
sehingga dengan demikian perlu
diperhatikan oleh setiap perusahaan
agar dapat berhati-hati dalam mengelola
modal kerja dan agar dipergunakan
seefektif dan seefesien mungkin untuk
memperoleh keuntungan.
2. Selain dari modal kerja adapun faktor
lain yang harus diperhatikan dalam
meningkatkan net profit margin yaitu
pada bagian manajemen biaya
penjualan ataupun biaya operasi
sehingga net profit margin dapat terus
meningkat menarik minat calon investor
karena kinerja perusahaan yang baik
dalam mengelola keuangan.
3. Bagi peneliti lain, untuk menindak
lanjuti lebih jauh hasil penelitian ini
dengan mengembangkan variabel -
variabel bebas yang lain sehingga dapat
meningkatkan net profit margin PT.
Paradise Jasmine
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